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ÑÏÎÑÎÁ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß ÏÐÈ ÏÅÐÅËÎÌÀÕ
 ØÅÉÊÈ ËÓ×ÅÂÎÉ ÊÎÑÒÈ Ó ÄÅÒÅÉ
Ó.Ê. Íàðçèêóëîâ, Ó.Ø. Ðóçèêóëîâ,
Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
ü Ðåçþìå.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 43 äåòåé ñ ïåðåëîìàìè øåéêè ëó÷åâîé
êîñòè,ïîñòóïèâøèõ â êëèíèêó ÒàøÏÌÈ. Èç 43 áîëüíûõ, ó 21 áûëè ïðèìåíåíû òðàäèöèîííûå ìåòîäû
îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, è ñðîê ëå÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå ñîñòàâèë â ñðåäíåì 18- 21 äåíü. Ó 22 áîëüíûõ áûë
ïðèìåíåí ïðåäëîæåííûé íàìè ìåòîä îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, ñ ïðèìåíåíèåì ñòàáèëüíî-ôóíêöèîíàëüíîãî
îñòåîñèíòåçà. Ýòî ïðèâåëî ê ðàííåìó âîññòàíîâëåíèþ ôóíêöèè ñóñòàâà, ñîêðàùåíèþ ñðîêà ëå÷åíèÿ íà 8-10
äíåé, è ê óëó÷øåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëó÷åâàÿ êîñòü, òðàâìà, ñïîñîá ëå÷åíèÿ, ïåðåëîìû øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ó äåòåé,
îñòåîñèíòåç, âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà.
ÁÎËÀËÀÐÄÀ ÁÈËÀÊ ÑÓßÃÈ Á¤ÉÈÍÍÈÍÃ ÑÈÍÈØÈÍÈ
ÆÀÐÐÎ¥ËÈÊ ÓÑÓËÈ ÁÈËÀÍ ÄÀÂÎËÀØ
Ó.Ê. Íàðçè³óëîâ, Ó.Ø. Ð´çè³óëîâ,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþì.
Ìàçêóð ìà³îëàäà áèëàê ñóÿãèíèíã á´éèí ³èñìèäàí ñèíèøëàðè áèëàí ÒîøÏÌÈ êëèíèêàñèãà ìóðîæààò
³èëãàí 43 áåìîðíè äàâîëàø íàòèæàëàðè òàµëèë ³èëèíäè. Óëàðíèíã 21 íàôàðè àíúàíàâèé óñóëäà äàâîëàíãàí
á´ëèá, ñòàöèîíàðäàãè äàâîëàíèø ìóääàòè 18-21 êóííè òàøêèë ýòäè. Áèç òàêëèô ³èëãàí áàð³àðîð-
ôóíêöèîíàë îñòåîñèíòåç óñóëè áèëàí äàâîëàíãàí áåìîðëàðíèíã äàâîëàíèø ìóääàòè 8-10 êóííè òàøêèë
ýòèá, áó äàâîëàíèø ìóääàòèíèíã ³èñ³àðèøèãà, òèðñàê á´²èìè µàðàêàòèíèíã ýðòà òèêëàíèøãà âà è³òèñîäèé
òåæàìêîðëèêíèíã îøèøãà îëèá êåëäè.
 Êàëèò ñ´çëàð: áèëàê ñóÿãè, æàðîµàò, äàâîëàø óñóëè, áîëàëàðäà áèëàê ñóÿãè áîø÷àñèíèíã ñèíèøè,
îñòåîñèíåç, á´²èí ôóíêöèîíàë µîëàòèíèíã òèêëàíèøè.
WAY OF OPERATIVE TREATMENT AT CRISES NECKS
OF THE BEAM BONE AT CHILDREN
U.K.Narzikulov, U.S.Ruzikulov,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
ResumrIn our scientific work we analyzed the treatment of 43 children with fractures of neck of the radius
admitted to hospital TashPMI. Of the 43 patients, 21 was applied to the traditional method of surgical treatment and
timing of treatment in a hospital by an average of 18-18 days. 22 patients has been applied our proposed method
operative treatment with a stable-functional osteosynthesis. This results in earlier recovery of joint function, reduced
treatment time is 8-1 days and and to improve economic efficiency.
Keywords: radiation bone injury, trauma, method of the treatment.
Àêòóàëüíîñòü
åðåëîìû ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ó
äåòåé îòíîñÿòñÿ ê âíóòðèñóñòàâíûì ïîâðåæäåíèÿì,
è ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ àâòîðîâ ñîñòàâëÿþò îò 8,1 % äî
53,14 % ñðåäè ïîâðåæäåíèé â îáëàñòè ëîêòåâîãî ñóñòàâà
[1,2,3]. Ïðè äàííûõ ïåðåëîìàõ, â îòëè÷èå îò äðóãèõ
âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ îáëàñòè ëîêòåâîãî ñóñòàâà,
â íàèáîëüøåé ñòåïåíè, ñòðàäàþò è îñîáåííî òðóäíî
ïîääàþòñÿ âîññòàíîâëåíèþ, ðîòàöèîííûå äâèæåíèÿ
ïðåäïëå÷üÿ. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè òðàâì îáëàñòè
ëîêòåâîãî ñóñòàâà ó äåòåé, ÷èñëî íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ îñòàåòñÿ âûñîêèì è ñîñòàâëÿåò 16–21% [5].
Àêòóàëüíîñòü âîïðîñà ëå÷åíèÿ äàííîé ïàòîëîãèè
äèêòóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîé ðîëüþ ëó÷åâîé êîñòè
â âîññòàíîâëåíèè ôóíêöèè ïîâðåæäåííîãî ëîêòåâîãî
ñóñòàâà, à òàêæå äëèòåëüíîé âíåøíåé èììîáèëèçàöèåé
âåðõíåé êîíå÷íîñòè ãèïñîâîé ïîâÿçêîé, ÷òî ïðèâîäèò
ê òóãîïîäâèæíîñòè â ëîêòåâîì ñóñòàâå. Ïðèìåíÿåìûå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàäèöèîííûå ñïîñîáû îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ äàííûõ ïåðåëîìîâ ó äåòåé, íå ïîçâîëÿþò
âûïîëíèòü îñíîâíûå óñëîâèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ëå÷åíèþ
ýòèõ ïîâðåæäåíèé [4].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ.
Óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïðè
ïåðåëîìå øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ó äåòåé.
Ìàòåðèàë è ðåçóëüòàòû
Íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé 147 äåòåé ñ ïåðåëîìàìè ïðîêñèìàëüíîãî
îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè, â âîçðàñòå îò 4 äî 18 ëåò.
Ïåðåëîìû ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ñî
Ï
32 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
ñìåùåíèåì I - II ñòåïåíè áûëè ó 54,4% äåòåé, ñî
ñìåùåíèåì – III -IV ñòåïåíè ó 45,6.%. Ó 124 (84,4%)
äåòåé ïåðåëîìû áûëè èçîëèðîâàííûå, ó 23 (15,6%)
ñî÷åòàëèñü ñ äðóãèìè ïîâðåæäåíèÿìè ýòîé æå
êîíå÷íîñòè. Ñî÷åòàþùèìè ïåðåëîìàìè áûëè:
ïåðåëîìû ãîëîâ÷àòîãî âîçâûøåíèÿ ïëå÷åâîé êîñòè (ó
7), ïåðåëîìû ëîêòåâîãî îòðîñòêà (ó 9), ïåðåëîìû
âíóòðåííåãî íàäìûùåëêà ïëå÷åâîé êîñòè (ó 4),
âûâèõè êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ (ó 3). Ïåðåëîìû øåéêè
ëó÷åâîé êîñòè áûëè ó 43 áîëüíûõ, ýïèôèçåîëèçû
ãîëîâêè ëó÷åâîé êîñòè ó 69, îñòåîýïèôèçåîëèç ãîëîâêè
ëó÷åâîé êîñòè ó 23, ïåðåëîì ãîëîâêè ëó÷à ó 3.
Ýòè ïåðåëîìû âñòðå÷àëèñü âî âñåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ, íî íàèáîëåå ÷àñòî â âîçðàñòå îò 8 äî 18 ëåò.
Ìàëü÷èêè ïîñòðàäàëè â 2 ðàçà ÷àùå, ÷åì äåâî÷êè
(ñîîòâåòñòâåííî 97 è 50). Ïðàâîñòîðîííèå ïîâðåæ-
äåíèÿ èìåëè ìåñòî ó 59 äåòåé (40,0%), ëåâîñòî-
ðîííèå – ó 88 (60,0%).
Ëå÷åíèå áîëüíûõ ïðîâîäèëîñü  êàê êîíñåð-
âàòèâíûìè, òàê è îïåðàòèâíûìè ìåòîäàìè. Êîíñåð-
âàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ïðèìåíåíû ó 78 áîëüíûõ
(53,8%), îïåðàòèâíûå – ó 69 äåòåé (46,2%).
Äî 1994 ãîäà, ó 21 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè øåéêè
ëó÷åâîé êîñòè, îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü
òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì (1-ÿ ãðóïïà). Ïðè ïåðåëîìàõ
øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ñî ñìåùåíèåì - III -IV ñòåïåíè
ïðèìåíåíî îòêðûòîå ñîïîñòàâëåíèå ôðàãìåíòîâ ñ
÷ðåçñóñòàâíîé ôèêñàöèåé ñïèöåé Êèðøíåðà, ñ
íàëîæåíèåì ãèïñîâîé ïîâÿçêè.
Îïåðàöèÿ òðàäèöèîííûì ìåòîäîì ïðîâîäèòñÿ ïîä
îáùèì îáåçáîëèâàíèåì. Ïîëîæåíèå áîëüíîãî íà
ñïèíå. Ðóêà îòâåäåíà, ñîãíóòà â ëîêòåâîì ñóñòàâå ïîä
óãëîì 900, ðîòèðîâàíà êíóòðè è óëîæåíà íà ïðèñòàâ-
íîé ñòîëèê. Â âåðõíþþ òðåòü ïëå÷à íàëîæåí æãóò.
Äóãîîáðàçíûé ðàçðåç êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè
äëèíîþ 5-7 ñì ïî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ëîêòåâîãî
ñóñòàâà. Ðàçðåç íà÷èíàåòñÿ íà 2-3 ñì âûøå îò
íàðóæíîãî íàäìûøåëêà ïëå÷à è, îãèáàÿ åãî, ïåðåõîäèò
íà ïåðåäíå-íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü ïðåäïëå÷üÿ. Â
ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè ðàññåêàåì ôàñöèþ ïðåäï-
ëå÷üÿ. Ïîñëå ðàññå÷åíèÿ ôàñöèè, òóïî îòîäâèãàåì â
ñòîðîíû ìûøöû ðàçãèáàòåëè ïàëüöåâ è êèñòè,
îáíàæàåì ñóñòàâíóþ ñóìêó ïëå÷å-ëó÷åâîãî ñî÷ëå-
íåíèÿ. Ïîäõîä ê ñóñòàâíîé ñóìêå ìåæäó m.anconeus.
et m. åxtensor capri ulnaris, êîòîðûå îòâîäÿòñÿ â
ñòîðîíû: m.anconeus ê ëîêòåâîé êîñòè è êâåðõó, à m.
åxt. carpi ulnaris – ê ëó÷åâîé êîñòè è êíèçó. Ñóñòàâíóþ
êàïñóëó ðàññåêàåì â ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè,
óäàëÿåì ñãóñòêè êðîâè. Íåçíà÷èòåëüíîé òÿãîé è
ïðîòèâîòÿãîé äîáèâàåìñÿ, ðàñøèðåíèÿ ïëå÷åëó÷åâîãî
ñî÷ëåíåíèÿ; áîëüøèì ïàëüöåì ðóêè îñóùåñòâëÿåì
äàâëåíèå íà ãîëîâêó ñíèçó ââåðõ, è ñíàðóæè êíóòðè, â
òî âðåìÿ äðóãîé ðóêîé ïðîèçâîäèì ïðîíàöèîííî-
ñóïèíàöèîííûå äâèæåíèÿ ïðåäïëå÷üÿ. Ïîñëå
óñïåøíîé ðåïîçèöèè, ñóïèíèðóåì ïðåäïëå÷üå, ÷òî
õîðîøî óäåðæèâàåò ãîëîâêó ëó÷à â ïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè. Â òàêîì ïîëîæåíèè ïðîâîäèì ñïèöó
Êèðøíåðà ÷åðåç ãîëîâ÷àòîå âîçâûøåíèå ïëå÷åâîé
êîñòè, òðàíñàðòèêóëÿðíî â ëó÷åâóþ êîñòü â ãëóáèíó
äî 7-8 ñì. Êîíåö ñïèöû, ñîãíóâ, îñòàâëÿåì íàä êîæåé.
Íàêëàäûâàåì ïîñëîéíûå øâû íà ðàíó. Ïîñëå-
îïåðàöèîííóþ ðàíó è êîíöû ñïèöû íàêðûâàåì
ñòåðèëüíîé ñàëôåòêîé è íàêëàäûâàåì çàäíþþ
ëàíãåòíóþ ãèïñîâóþ ïîâÿçêó îò îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ äî
âåðõíåé òðåòè ïëå÷à, ïîä ïðÿìûì óãëîì â ëîêòåâîì
ñóñòàâå íà 3-4 íåä. Ïîñëå ñíÿòèÿ ãèïñîâîé ïîâÿçêè
ïðîèçâîäèëàñü ðàçðàáîòêà ëîêòåâîãî ñóñòàâà. Ïðè
ïðèìåíåíèè ýòîé ìåòîäèêè îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ,
îáùèé ñðîê íàõîæäåíèÿ áîëüíîãî â ñòàöèîíàðå
âàðüèðîâàë îò 18 äî 21 äíÿ è áîëüíûå âûïèñûâàëèñü
íà àìáóëàòîðíîå íàáëþäåíèå ïîñëå äîñòèæåíèÿ
àìïëèòóäû ñãèáàòåëüíî - ðàçãèáàòåëüíûõ äâèæåíèé â
ëîêòåâîì ñóñòàâå 900 – 1000 è ðîòàöèîííûõ äâèæåíèé
1000 - 1200. Ïðè çàòðóäíåíèè âîññòàíîâëåíèÿ äâèæåíèé
ïðåäïëå÷üÿ, ÷åðåç 2 ìåñ. ïîñëå îïåðàöèè, ïðèñîå-
äèíÿëîñü ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå. Âîññòàíîâ-
ëåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà íàñòóïàåò ÷åðåç 40-45 äíåé
ïîñëå îïåðàöèè.
Ñ 1994 ãîäà, ó 23 áîëüíûõ (2-ãðóïïà) ìû ïðèìåíèëè
ñïîñîá îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëü-
íîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ñ ïîìîùüþ ðàçðàáîòàííîãî
íàìè ñòàáèëüíî-ôóíêöèîíàëüíîãî îñòåîñèíòåçà íà
ïîëóêîëüöå îò àïïàðàòà Èëèçàðîâà (ÑÔÎ) (ïàòåíò íà
èçîáðåòåíèè ¹FAP 00713. 29. 03.12).
ÑÔÎ (ðèñóíîê) ñîñòîèò èç ñêîáû 1, èãëû ñ óïîðíîé
ïëîùàäêîé 2-3, èãëîäåðæàòåëè 4-5, óïîðíàÿ ïëîùàäêà
6-7, êàíàâêè 8-9, èãëîäåðæàòåëè ñîåäèíåíû ñ
ôëàæêàìè 10-11, ãàéêà ôèêñàòîð 12-13, ôëàæêè 10-11
ñîåäèíåíû ñî ñêîáîé 1 ñ ïîìîùüþ øòàíãè 14-15 ñ
ðåãóëèðîâî÷íûìè ãàéêàìè 16-17, íà ñêîáå 1 óñòàíîâ-
ëåíû è ôèêñèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ãàåê 18-19 äîïîëíè-
òåëüíûå èãëîäåðæàòåëè 20-21, íà âíóòðåííåé ïîâåðõ-
íîñòè êîòîðûõ âûïîëíåíû êàíàâêè 22-23.
Ñóùíîñòü ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî óñ-
òðîéñòâî, äëÿ ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëüíîãî
îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè, âûïîëíåíî èç ïîëóêîëüöà îò
àïïàðàòà Èëèçàðîâà ñ äâóìÿ ôëàæêàìè íà êîíöàõ.
Äèàìåòð ïîëóêîëüöà çàâèñèò îò âîçðàñòà ðåáåíêà è
îáúåìà ëîêòåâîãî ñóñòàâà, îáû÷íî ìû ïîëüçóåìñÿ 100,
110 è 120 ñì ïîëóêîëüöàìè.
Îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïîä îáùèì îáåçáîëèâàíèåì,
ïîâðåæäåííàÿ ðóêà îòâåäåíà, ñîãíóòà â ëîêòåâîì
ñóñòàâå ïîä ïðÿìûì óãëîì è ïðîíèðîâàíà. Äóãî-
îáðàçíûì ðàçðåçîì ïî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè
ëîêòåâîãî ñóñòàâà äëèíîþ äî 5-6 ñì, ìåæäó ìûùöàìè
îáíàæàåì ñóñòàâíóþ ñóìêó ëîêòåâîãî ñóñòàâà, èìåííî
ïëå÷å-ëó÷åâîãî ñî÷ëåíåíèÿ. Íå âñêðûâàÿ ñóñòàâíóþ
ñóìêó (ïðè îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèÿ ïîñëåäíåé),
ïàëüöåâûì äàâëåíèåì óñòàíàâëèâàåì îòëîìîê íà ñâî¸
ìåñòî. Äëÿ óäåðæàíèÿ îòëîìêà â ïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè äî îáðàçîâàíèÿ êîñòíîé ìîçîëè, ÷åðåç
ãîëîâêó è øåéêó ëó÷åâîé êîñòè ïðîâîäèì 2 ñïèöû ñ
óïîðíîé ïëîùàäêîé.
Ââåäåíèå ñïèöû çàâèñèò îò õàðàêòåðà ñìåùåíèÿ
ãîëîâêè ëó÷åâîé êîñòè. Òàê êàê ãîëîâêà ëó÷à ÷àñòî
ñìåùàåòñÿ êíàðóæè è êïåðåäè, ñïèöó ÷åðåç ãîëîâêó
ïðîâîäèì èìåííî ñ ýòîé ñòîðîíû, à äðóãàÿ ñïèöà,
òàêæå ñ óïîðíîé ïëîùàäêîé, ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç øåéêó
ëó÷à ïàðàëëåëüíî ïåðâîé, íî ñ ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíû. Ïîñëå ïîñëîéíîãî íàëîæåíèå øâà ïîñëåî-
ïåðàöèîííîé ðàíû ñïèöû ôèêñèðóþòñÿ íà îäíîì
ïîëóêîëüöå îò àïïàðàòà Èëèçàðîâà. Ñïèöû íàòÿãèâà-
þòñÿ, îòëîìêè ôèêñèðóþòñÿ â ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè,
è äà¸òñÿ óìåðåííàÿ êîìïðåññèÿ ïðè ïîìîùè áîêîâûõ
ôëàæêîâ. ×åðåç 2-3 äíÿ ïîñëå îïåðàöèè ïðîèçâîäèì
êîíòðîëüíóþ ðåíòãåíîãðàôèþ ëîêòåâîãî ñóñòàâà. Ïðè
õîðîøåì ñòîÿíèè êîñòíûõ îòëîìêîâ, ñ 3-4 äíÿ ïîñëå
îïåðàöèè è ñòèõàíèÿ, îñòðûõ áîëåé â ïîñëåîïå-
ðàöèîííîé ðàíå, äåòè íà÷èíàþò ïàññèâíóþ ðàçðàáîòêó
ñóñòàâà, ñíà÷àëà ïðîâîäÿò ðàçðàáîòêó ñãèáàòåëüíî-
ðàçãèáàòåëüíûõ äâèæåíèé â ñóñòàâå, â ïîñëåäóþùåì,
÷åðåç 6-8 äíåé, ðåêîìåíäóåì ïðîâåäåíèå àêòèâíûõ
ðîòàöèîííûõ äâèæåíèé ïðåäïëå÷üåì. Áîëüíîãî
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Òàøêåíòñêèé ïåäèàòðè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
ü Ðåçþìå.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 43 äåòåé ñ ïåðåëîìàìè øåéêè ëó÷åâîé
êîñòè,ïîñòóïèâøèõ â êëèíèêó ÒàøÏÌÈ. Èç 43 áîëüíûõ, ó 21 áûëè ïðèìåíåíû òðàäèöèîííûå ìåòîäû
îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, è ñðîê ëå÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå ñîñòàâèë â ñðåäíåì 18- 21 äåíü. Ó 22 áîëüíûõ áûë
ïðèìåíåí ïðåäëîæåííûé íàìè ìåòîä îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, ñ ïðèìåíåíèåì ñòàáèëüíî-ôóíêöèîíàëüíîãî
îñòåîñèíòåçà. Ýòî ïðèâåëî ê ðàííåìó âîññòàíîâëåíèþ ôóíêöèè ñóñòàâà, ñîêðàùåíèþ ñðîêà ëå÷åíèÿ íà 8-10
äíåé, è ê óëó÷øåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëó÷åâàÿ êîñòü, òðàâìà, ñïîñîá ëå÷åíèÿ, ïåðåëîìû øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ó äåòåé,
îñòåîñèíòåç, âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà.
ÁÎËÀËÀÐÄÀ ÁÈËÀÊ ÑÓßÃÈ Á¤ÉÈÍÍÈÍÃ ÑÈÍÈØÈÍÈ
ÆÀÐÐÎ¥ËÈÊ ÓÑÓËÈ ÁÈËÀÍ ÄÀÂÎËÀØ
Ó.Ê. Íàðçè³óëîâ, Ó.Ø. Ð´çè³óëîâ,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþì.
Ìàçêóð ìà³îëàäà áèëàê ñóÿãèíèíã á´éèí ³èñìèäàí ñèíèøëàðè áèëàí ÒîøÏÌÈ êëèíèêàñèãà ìóðîæààò
³èëãàí 43 áåìîðíè äàâîëàø íàòèæàëàðè òàµëèë ³èëèíäè. Óëàðíèíã 21 íàôàðè àíúàíàâèé óñóëäà äàâîëàíãàí
á´ëèá, ñòàöèîíàðäàãè äàâîëàíèø ìóääàòè 18-21 êóííè òàøêèë ýòäè. Áèç òàêëèô ³èëãàí áàð³àðîð-
ôóíêöèîíàë îñòåîñèíòåç óñóëè áèëàí äàâîëàíãàí áåìîðëàðíèíã äàâîëàíèø ìóääàòè 8-10 êóííè òàøêèë
ýòèá, áó äàâîëàíèø ìóääàòèíèíã ³èñ³àðèøèãà, òèðñàê á´²èìè µàðàêàòèíèíã ýðòà òèêëàíèøãà âà è³òèñîäèé
òåæàìêîðëèêíèíã îøèøãà îëèá êåëäè.
 Êàëèò ñ´çëàð: áèëàê ñóÿãè, æàðîµàò, äàâîëàø óñóëè, áîëàëàðäà áèëàê ñóÿãè áîø÷àñèíèíã ñèíèøè,
îñòåîñèíåç, á´²èí ôóíêöèîíàë µîëàòèíèíã òèêëàíèøè.
WAY OF OPERATIVE TREATMENT AT CRISES NECKS
OF THE BEAM BONE AT CHILDREN
U.K.Narzikulov, U.S.Ruzikulov,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
ResumrIn our scientific work we analyzed the treatment of 43 children with fractures of neck of the radius
admitted to hospital TashPMI. Of the 43 patients, 21 was applied to the traditional method of surgical treatment and
timing of treatment in a hospital by an average of 18-18 days. 22 patients has been applied our proposed method
operative treatment with a stable-functional osteosynthesis. This results in earlier recovery of joint function, reduced
treatment time is 8-1 days and and to improve economic efficiency.
Keywords: radiation bone injury, trauma, method of the treatment.
Àêòóàëüíîñòü
åðåëîìû ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ó
äåòåé îòíîñÿòñÿ ê âíóòðèñóñòàâíûì ïîâðåæäåíèÿì,
è ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ àâòîðîâ ñîñòàâëÿþò îò 8,1 % äî
53,14 % ñðåäè ïîâðåæäåíèé â îáëàñòè ëîêòåâîãî ñóñòàâà
[1,2,3]. Ïðè äàííûõ ïåðåëîìàõ, â îòëè÷èå îò äðóãèõ
âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ îáëàñòè ëîêòåâîãî ñóñòàâà,
â íàèáîëüøåé ñòåïåíè, ñòðàäàþò è îñîáåííî òðóäíî
ïîääàþòñÿ âîññòàíîâëåíèþ, ðîòàöèîííûå äâèæåíèÿ
ïðåäïëå÷üÿ. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè,
äîñòèãíóòûå â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè òðàâì îáëàñòè
ëîêòåâîãî ñóñòàâà ó äåòåé, ÷èñëî íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ îñòàåòñÿ âûñîêèì è ñîñòàâëÿåò 16–21% [5].
Àêòóàëüíîñòü âîïðîñà ëå÷åíèÿ äàííîé ïàòîëîãèè
äèêòóåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîé ðîëüþ ëó÷åâîé êîñòè
â âîññòàíîâëåíèè ôóíêöèè ïîâðåæäåííîãî ëîêòåâîãî
ñóñòàâà, à òàêæå äëèòåëüíîé âíåøíåé èììîáèëèçàöèåé
âåðõíåé êîíå÷íîñòè ãèïñîâîé ïîâÿçêîé, ÷òî ïðèâîäèò
ê òóãîïîäâèæíîñòè â ëîêòåâîì ñóñòàâå. Ïðèìåíÿåìûå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òðàäèöèîííûå ñïîñîáû îïåðàòèâíîãî
ëå÷åíèÿ äàííûõ ïåðåëîìîâ ó äåòåé, íå ïîçâîëÿþò
âûïîëíèòü îñíîâíûå óñëîâèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ëå÷åíèþ
ýòèõ ïîâðåæäåíèé [4].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ.
Óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïðè
ïåðåëîìå øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ó äåòåé.
Ìàòåðèàë è ðåçóëüòàòû
Íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé 147 äåòåé ñ ïåðåëîìàìè ïðîêñèìàëüíîãî
îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè, â âîçðàñòå îò 4 äî 18 ëåò.
Ïåðåëîìû ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ñî
Ï
ñìåùåíèåì I - II ñòåïåíè áûëè ó 54,4% äåòåé, ñî
ñìåùåíèåì – III -IV ñòåïåíè ó 45,6.%. Ó 124 (84,4%)
äåòåé ïåðåëîìû áûëè èçîëèðîâàííûå, ó 23 (15,6%)
ñî÷åòàëèñü ñ äðóãèìè ïîâðåæäåíèÿìè ýòîé æå
êîíå÷íîñòè. Ñî÷åòàþùèìè ïåðåëîìàìè áûëè:
ïåðåëîìû ãîëîâ÷àòîãî âîçâûøåíèÿ ïëå÷åâîé êîñòè (ó
7), ïåðåëîìû ëîêòåâîãî îòðîñòêà (ó 9), ïåðåëîìû
âíóòðåííåãî íàäìûùåëêà ïëå÷åâîé êîñòè (ó 4),
âûâèõè êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ (ó 3). Ïåðåëîìû øåéêè
ëó÷åâîé êîñòè áûëè ó 43 áîëüíûõ, ýïèôèçåîëèçû
ãîëîâêè ëó÷åâîé êîñòè ó 69, îñòåîýïèôèçåîëèç ãîëîâêè
ëó÷åâîé êîñòè ó 23, ïåðåëîì ãîëîâêè ëó÷à ó 3.
Ýòè ïåðåëîìû âñòðå÷àëèñü âî âñåõ âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ, íî íàèáîëåå ÷àñòî â âîçðàñòå îò 8 äî 18 ëåò.
Ìàëü÷èêè ïîñòðàäàëè â 2 ðàçà ÷àùå, ÷åì äåâî÷êè
(ñîîòâåòñòâåííî 97 è 50). Ïðàâîñòîðîííèå ïîâðåæ-
äåíèÿ èìåëè ìåñòî ó 59 äåòåé (40,0%), ëåâîñòî-
ðîííèå – ó 88 (60,0%).
Ëå÷åíèå áîëüíûõ ïðîâîäèëîñü  êàê êîíñåð-
âàòèâíûìè, òàê è îïåðàòèâíûìè ìåòîäàìè. Êîíñåð-
âàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ïðèìåíåíû ó 78 áîëüíûõ
(53,8%), îïåðàòèâíûå – ó 69 äåòåé (46,2%).
Äî 1994 ãîäà, ó 21 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè øåéêè
ëó÷åâîé êîñòè, îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ïðîâîäèëîñü
òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì (1-ÿ ãðóïïà). Ïðè ïåðåëîìàõ
øåéêè ëó÷åâîé êîñòè ñî ñìåùåíèåì - III -IV ñòåïåíè
ïðèìåíåíî îòêðûòîå ñîïîñòàâëåíèå ôðàãìåíòîâ ñ
÷ðåçñóñòàâíîé ôèêñàöèåé ñïèöåé Êèðøíåðà, ñ
íàëîæåíèåì ãèïñîâîé ïîâÿçêè.
Îïåðàöèÿ òðàäèöèîííûì ìåòîäîì ïðîâîäèòñÿ ïîä
îáùèì îáåçáîëèâàíèåì. Ïîëîæåíèå áîëüíîãî íà
ñïèíå. Ðóêà îòâåäåíà, ñîãíóòà â ëîêòåâîì ñóñòàâå ïîä
óãëîì 900, ðîòèðîâàíà êíóòðè è óëîæåíà íà ïðèñòàâ-
íîé ñòîëèê. Â âåðõíþþ òðåòü ïëå÷à íàëîæåí æãóò.
Äóãîîáðàçíûé ðàçðåç êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè
äëèíîþ 5-7 ñì ïî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè ëîêòåâîãî
ñóñòàâà. Ðàçðåç íà÷èíàåòñÿ íà 2-3 ñì âûøå îò
íàðóæíîãî íàäìûøåëêà ïëå÷à è, îãèáàÿ åãî, ïåðåõîäèò
íà ïåðåäíå-íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü ïðåäïëå÷üÿ. Â
ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè ðàññåêàåì ôàñöèþ ïðåäï-
ëå÷üÿ. Ïîñëå ðàññå÷åíèÿ ôàñöèè, òóïî îòîäâèãàåì â
ñòîðîíû ìûøöû ðàçãèáàòåëè ïàëüöåâ è êèñòè,
îáíàæàåì ñóñòàâíóþ ñóìêó ïëå÷å-ëó÷åâîãî ñî÷ëå-
íåíèÿ. Ïîäõîä ê ñóñòàâíîé ñóìêå ìåæäó m.anconeus.
et m. åxtensor capri ulnaris, êîòîðûå îòâîäÿòñÿ â
ñòîðîíû: m.anconeus ê ëîêòåâîé êîñòè è êâåðõó, à m.
åxt. carpi ulnaris – ê ëó÷åâîé êîñòè è êíèçó. Ñóñòàâíóþ
êàïñóëó ðàññåêàåì â ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèè,
óäàëÿåì ñãóñòêè êðîâè. Íåçíà÷èòåëüíîé òÿãîé è
ïðîòèâîòÿãîé äîáèâàåìñÿ, ðàñøèðåíèÿ ïëå÷åëó÷åâîãî
ñî÷ëåíåíèÿ; áîëüøèì ïàëüöåì ðóêè îñóùåñòâëÿåì
äàâëåíèå íà ãîëîâêó ñíèçó ââåðõ, è ñíàðóæè êíóòðè, â
òî âðåìÿ äðóãîé ðóêîé ïðîèçâîäèì ïðîíàöèîííî-
ñóïèíàöèîííûå äâèæåíèÿ ïðåäïëå÷üÿ. Ïîñëå
óñïåøíîé ðåïîçèöèè, ñóïèíèðóåì ïðåäïëå÷üå, ÷òî
õîðîøî óäåðæèâàåò ãîëîâêó ëó÷à â ïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè. Â òàêîì ïîëîæåíèè ïðîâîäèì ñïèöó
Êèðøíåðà ÷åðåç ãîëîâ÷àòîå âîçâûøåíèå ïëå÷åâîé
êîñòè, òðàíñàðòèêóëÿðíî â ëó÷åâóþ êîñòü â ãëóáèíó
äî 7-8 ñì. Êîíåö ñïèöû, ñîãíóâ, îñòàâëÿåì íàä êîæåé.
Íàêëàäûâàåì ïîñëîéíûå øâû íà ðàíó. Ïîñëå-
îïåðàöèîííóþ ðàíó è êîíöû ñïèöû íàêðûâàåì
ñòåðèëüíîé ñàëôåòêîé è íàêëàäûâàåì çàäíþþ
ëàíãåòíóþ ãèïñîâóþ ïîâÿçêó îò îñíîâàíèÿ ïàëüöåâ äî
âåðõíåé òðåòè ïëå÷à, ïîä ïðÿìûì óãëîì â ëîêòåâîì
ñóñòàâå íà 3-4 íåä. Ïîñëå ñíÿòèÿ ãèïñîâîé ïîâÿçêè
ïðîèçâîäèëàñü ðàçðàáîòêà ëîêòåâîãî ñóñòàâà. Ïðè
ïðèìåíåíèè ýòîé ìåòîäèêè îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ,
îáùèé ñðîê íàõîæäåíèÿ áîëüíîãî â ñòàöèîíàðå
âàðüèðîâàë îò 18 äî 21 äíÿ è áîëüíûå âûïèñûâàëèñü
íà àìáóëàòîðíîå íàáëþäåíèå ïîñëå äîñòèæåíèÿ
àìïëèòóäû ñãèáàòåëüíî - ðàçãèáàòåëüíûõ äâèæåíèé â
ëîêòåâîì ñóñòàâå 900 – 1000 è ðîòàöèîííûõ äâèæåíèé
1000 - 1200. Ïðè çàòðóäíåíèè âîññòàíîâëåíèÿ äâèæåíèé
ïðåäïëå÷üÿ, ÷åðåç 2 ìåñ. ïîñëå îïåðàöèè, ïðèñîå-
äèíÿëîñü ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå. Âîññòàíîâ-
ëåíèå ôóíêöèè ñóñòàâà íàñòóïàåò ÷åðåç 40-45 äíåé
ïîñëå îïåðàöèè.
Ñ 1994 ãîäà, ó 23 áîëüíûõ (2-ãðóïïà) ìû ïðèìåíèëè
ñïîñîá îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëü-
íîãî îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè ñ ïîìîùüþ ðàçðàáîòàííîãî
íàìè ñòàáèëüíî-ôóíêöèîíàëüíîãî îñòåîñèíòåçà íà
ïîëóêîëüöå îò àïïàðàòà Èëèçàðîâà (ÑÔÎ) (ïàòåíò íà
èçîáðåòåíèè ¹FAP 00713. 29. 03.12).
ÑÔÎ (ðèñóíîê) ñîñòîèò èç ñêîáû 1, èãëû ñ óïîðíîé
ïëîùàäêîé 2-3, èãëîäåðæàòåëè 4-5, óïîðíàÿ ïëîùàäêà
6-7, êàíàâêè 8-9, èãëîäåðæàòåëè ñîåäèíåíû ñ
ôëàæêàìè 10-11, ãàéêà ôèêñàòîð 12-13, ôëàæêè 10-11
ñîåäèíåíû ñî ñêîáîé 1 ñ ïîìîùüþ øòàíãè 14-15 ñ
ðåãóëèðîâî÷íûìè ãàéêàìè 16-17, íà ñêîáå 1 óñòàíîâ-
ëåíû è ôèêñèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ãàåê 18-19 äîïîëíè-
òåëüíûå èãëîäåðæàòåëè 20-21, íà âíóòðåííåé ïîâåðõ-
íîñòè êîòîðûõ âûïîëíåíû êàíàâêè 22-23.
Ñóùíîñòü ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî óñ-
òðîéñòâî, äëÿ ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëüíîãî
îòäåëà ëó÷åâîé êîñòè, âûïîëíåíî èç ïîëóêîëüöà îò
àïïàðàòà Èëèçàðîâà ñ äâóìÿ ôëàæêàìè íà êîíöàõ.
Äèàìåòð ïîëóêîëüöà çàâèñèò îò âîçðàñòà ðåáåíêà è
îáúåìà ëîêòåâîãî ñóñòàâà, îáû÷íî ìû ïîëüçóåìñÿ 100,
110 è 120 ñì ïîëóêîëüöàìè.
Îïåðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïîä îáùèì îáåçáîëèâàíèåì,
ïîâðåæäåííàÿ ðóêà îòâåäåíà, ñîãíóòà â ëîêòåâîì
ñóñòàâå ïîä ïðÿìûì óãëîì è ïðîíèðîâàíà. Äóãî-
îáðàçíûì ðàçðåçîì ïî íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè
ëîêòåâîãî ñóñòàâà äëèíîþ äî 5-6 ñì, ìåæäó ìûùöàìè
îáíàæàåì ñóñòàâíóþ ñóìêó ëîêòåâîãî ñóñòàâà, èìåííî
ïëå÷å-ëó÷åâîãî ñî÷ëåíåíèÿ. Íå âñêðûâàÿ ñóñòàâíóþ
ñóìêó (ïðè îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèÿ ïîñëåäíåé),
ïàëüöåâûì äàâëåíèåì óñòàíàâëèâàåì îòëîìîê íà ñâî¸
ìåñòî. Äëÿ óäåðæàíèÿ îòëîìêà â ïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè äî îáðàçîâàíèÿ êîñòíîé ìîçîëè, ÷åðåç
ãîëîâêó è øåéêó ëó÷åâîé êîñòè ïðîâîäèì 2 ñïèöû ñ
óïîðíîé ïëîùàäêîé.
Ââåäåíèå ñïèöû çàâèñèò îò õàðàêòåðà ñìåùåíèÿ
ãîëîâêè ëó÷åâîé êîñòè. Òàê êàê ãîëîâêà ëó÷à ÷àñòî
ñìåùàåòñÿ êíàðóæè è êïåðåäè, ñïèöó ÷åðåç ãîëîâêó
ïðîâîäèì èìåííî ñ ýòîé ñòîðîíû, à äðóãàÿ ñïèöà,
òàêæå ñ óïîðíîé ïëîùàäêîé, ïðîâîäèòñÿ ÷åðåç øåéêó
ëó÷à ïàðàëëåëüíî ïåðâîé, íî ñ ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíû. Ïîñëå ïîñëîéíîãî íàëîæåíèå øâà ïîñëåî-
ïåðàöèîííîé ðàíû ñïèöû ôèêñèðóþòñÿ íà îäíîì
ïîëóêîëüöå îò àïïàðàòà Èëèçàðîâà. Ñïèöû íàòÿãèâà-
þòñÿ, îòëîìêè ôèêñèðóþòñÿ â ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè,
è äà¸òñÿ óìåðåííàÿ êîìïðåññèÿ ïðè ïîìîùè áîêîâûõ
ôëàæêîâ. ×åðåç 2-3 äíÿ ïîñëå îïåðàöèè ïðîèçâîäèì
êîíòðîëüíóþ ðåíòãåíîãðàôèþ ëîêòåâîãî ñóñòàâà. Ïðè
õîðîøåì ñòîÿíèè êîñòíûõ îòëîìêîâ, ñ 3-4 äíÿ ïîñëå
îïåðàöèè è ñòèõàíèÿ, îñòðûõ áîëåé â ïîñëåîïå-
ðàöèîííîé ðàíå, äåòè íà÷èíàþò ïàññèâíóþ ðàçðàáîòêó
ñóñòàâà, ñíà÷àëà ïðîâîäÿò ðàçðàáîòêó ñãèáàòåëüíî-
ðàçãèáàòåëüíûõ äâèæåíèé â ñóñòàâå, â ïîñëåäóþùåì,
÷åðåç 6-8 äíåé, ðåêîìåíäóåì ïðîâåäåíèå àêòèâíûõ
ðîòàöèîííûõ äâèæåíèé ïðåäïëå÷üåì. Áîëüíîãî
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âûïèñûâàëè íà àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå íà 8 -10 äåíü
ïîñëå îïåðàöèè.
 Àïïàðàò ñíèìàåì íà 16 – 18 äåíü ïîñëå îïåðàöèè
â óñëîâèÿõ ïîëèêëèíèêè ïðè àìïëèòóäå ñãèáàòåëüíî
– ðàçãèáàòåëüíûõ äâèæåíèé â ëîêòåâîì ñóñòàâå ïîä
óãëîì 1200 – 1300, ïðè ýòîì ðîòàöèîííûå äâèæåíèÿ
ïðåäïëå÷üÿ äîñòèãàëè 1300 - 1400.
Äàííàÿ ìåòîäèêà ïðèìåíåíà ó 22 áîëüíûõ ñ
õîðîøèìè àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè.
Ïîëîæèòåëüíîé ñòîðîíîé ñòàáèëüíî-ôóíêöèî-
íàëüíîãî îñòåîñèíòåçà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðè ýòîì
ãèïñîâàÿ ïîâÿçêà íå ïðèìåíÿåòñÿ è ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü,
äà¸ò âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàííèõ àêòèâíûõ
äâèæåíèé â îïåðèðîâàííîì ëîêòåâîì ñóñòàâå.
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà îáîèõ ãðóïï ïîêàçàëà, ÷òî
ñðîêè ëå÷åíèÿ â ñòàöèîíàðå áûëè êîðî÷å ó áîëüíûõ
2-é ãðóïïû íà 10 äíåé.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèìåíåíèå íàäêàïñóëÿðíîãî
ñïîñîáà îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, â êîìáèíàöèè ñî
ñòàáèëüíî – ôóíêöèîíàëüíûì îñòåîñèíòåçîì íà
êîìïðåññèðóþùåì óñòðîéñòâå íàøåé êîíñòðóêöèè,
ïðè ëå÷åíèè ïåðåëîìîâ ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà
ëó÷åâîé êîñòè ñ áîëüøèì ñìåùåíèåì êîñòíûõ
îòëîìêîâ (III è IV ñòåïåíè), ñîçäàåò ñòàáèëüíóþ
ôèêñàöèþ êîñòíîãî ôðàãìåíòà, èñêëþ÷àåò âòîðè÷íîå
ñìåùåíèå îòëîìêà. Èñêëþ÷åíèå ãèïñîâîé èììî-
áèëèçàöèè ïðåäïîëàãàåò íàçíà÷åíèå ðàííåãî ôóíê-
öèîíàëüíîãî ëå÷åíèÿ. Âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè
ñóñòàâà íàñòóïàåò ÷åðåç 30-35 äíåé ïîñëå îïåðàöèè.
Ðèñóíîê 1. Óñòðîéñòâî ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ øåéêè ëó÷åâîé êîñòè.
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ü Ðåçþìå
Ó áîëüíûõ ñ ÎÃÑ èìåþò ìåñòî ðàçëè÷íîé ñòåïåíè äèñáàêòåðèîçû êèøå÷íèêà, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ
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ïðîöåññû â îðãàíèçìå äåòåé è óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè áèîïðåïàðàòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîìàòèò, äèñáèîç ïîëîñòè ðòà, âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, àíòèâèðóñíûå ïðåïàðàòû,
ýðàäèêàöèè ÍÐ â ïîëîñòè ðòà, ýðîçèè, àôòû.
CONDITIONOFMICROFLORAININTESTINAL AND IN SALIVE ON CHILDREN WITH ACUTA
STOMATITIS OF HERPES
F.Ò.Ìàhkamova, S.Ì.Ziyodullaeva,
The Tashkent pediatric medical institute.
ü Resume
Beside sick with AGS exist the different degree dysbacteriosis bowels, which are accompanied dysbiotic changes of
salivary microflora. This fact explains some pathological processes in organism children and points to need of the using
in complex treatment biopreparation.
Keywords: stomatitis, disbiosis of oral cavity, inflammations, antivirus agents, eradication HP of oral cavity,
erosions, aphtos.
ÁÎËÀËÀÐÄÀÃÈ ¤ÒÊÈÐ ÃÅÐÏÅÒÈÊ ÑÒÎÌÀÒÈÒÄÀ È×ÀÊ ÂÀ Ñ¤ËÀÊ
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Ô.Ò. Ìàµêàìîâà, Ñ.Ì.Çè¸äóëëàåâà,
Òîøêåíò ïåäèàòðèÿ òèááè¸ò èíñòèòóòè.
ü Ðåçþìå
¤òêèð ãåðïåòèê ñòîìàòèò áèëàí êàñàëëàíãàí áîëàëàðäà µàð õèë äàðàæàäà äèñáàêòåðèîç ñ´ëàê
ìèêðîôëîðàñèíèíã äèñáèîòèê ´çãàðèøëàðè êóçàòèëàäè. Áó µîëàò áîëàëàð îðãàíèçìèäàãè ïàòîëîãèê
æàðà¸íëàðäàí äàðàê áåðàäè âà êîìïëåêñ äàâîëàøäà àëáàòòà áèîïðåïàðàòëàðíè ³´ëëàø çàðóðëèãèíè
ê´ðñàòàäè.
Êàëèò ñ´çëàð: ñòîìàòèò, î²èç á´øëè²è äèñáèîçè ÿëëè²ëàíèø æàðà¸íè, âèðóñëàðãà ³àðøè äîðè
âîñèòàëàðè, î²èç á´øëè²è Í ýðàäèêàöèÿñè, ýðîçèÿ, àôòëàð.
çâåñòíî, ÷òî ïîñòîÿíñòâî âíóòðåííåé ñðåäû
îðãàíèçìà êîíòðîëèðóåòñÿ íåðâíîé, ýíäîêðèííîé
è èìóííîé ñèñòåìàìè, à òàêæå íîðìàëüíîé ìèêðî-
ôëîðîé. [7] Èçìåíåíèÿ â îäíîé èç ýòèõ çâåíüåâ íå-
ìèíóåìî ïðèâîäÿò ê íàðóøåíèþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
âñåãî îðãàíèçìà.[10]. Ñäâèãè â ìèêðîôëîðå íåèçáåæíî
âëåêóò çà ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîå ðàçâåðòûâàíèå öå-
ëîé öåïè ïàòîãåíåòè÷åñêèõ çâåíüåâ, êîòîðûå ïðèâîäÿò
ê âîçíèêíîâåíèþ âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà.[3,9].
Ïî ìíåíèþ Í.È.Óðñîâîé è ñîàâò.[8], òåðìèí
äèñáàêòåðèîç ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèêðîáèîëîãè÷åñêóþ
îöåíêó èçìåíåíèÿ ñîñòàâà è êîëè÷åñòâåííîãî
ñîîòíîøåíèÿ â ìèêðîáèîöåíîçå æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî
òðàêòà, â òî âðåìÿ êàê äèñáèîç äàåò îáùåå ïîíÿòèå.
Ýòî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé äèñáàëàíñ â îðãàíèçìå, ñî
âðåìåíåì ïðîÿâëÿþùèé ñåáÿ ìåñòíûìè ñèìïòîìàìè
íà ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ðîòîâîé ïîëîñòè. [1,2,4].
Êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå, âêëþ÷àþùåå îöåíêó
ïîêàçàòåëåé çäîðîâüÿ äåòåé ñ îñòðûì ãåðïåòè÷åñêèì
ñòîìàòèòîì, âûÿâèëî ðÿä óïðàâëÿåìûõ è íåóïðàâ-
ëÿåìûõ ôàêòîðîâ ðèñêà, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
èç êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿþò çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ
ïèùåâàðåíèÿ ñ âòîðè÷íûì âîâëå÷åíèåì íåðâíîé,
ýíäîêðèííîé ñèñòåì, îðãàíîâ äûõàíèÿ è ïî÷åê,
ñîïðîâîæäàþùèåñÿ çàäåðæêîé ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ðåáåíêà.[5,6].
Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëüþ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ
ÿâèëîñü èçó÷åíèå ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà è ñëþíû ó
äåòåé ñ îñòðûì ãåðïåòè÷åñêèì ñòîìàòèòîì.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Íàìè áûëè îáñëåäîâàíû 16 äåòåé â âîçðàñòå îò
1äî3 ëåò, èç íèõ 9 ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûå, îñòàëüíûå
15 äåòåé ñ îñòðûì ñòîìàòèòîì. Ïðè âûïîëíåíèè
ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ôåêàëèé ðóêîâîä-
ñòâîâàëèñü ìåòîäîëîãè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè
Í.Ì.Ãîí÷àðîâîé è ñîàâò.(1999). Ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ
ìèêðîáíîãî ïåéçàæà îïðåäåëÿëè îáùåå êîëè÷åñòâî
àñïîðîãåííûõ àíàýðîáîâ, â òîì ÷èñëå áèôèäî-
áàêòåðèé, ëàêòîáàöèëë, è îáùåå êîëè÷åñòâî àýðîáíîé
ãðóïïû ìèêðîáîâ: ñòàôèëîêêîêîâ, êèøå÷íûõ ïàëî÷åê,
ñòðåïòîêîêêîâ, ãðèáîâ ðîäà Êàíäèäà è äð.
Ñìåøàííóþ ñëþíó ñîáèðàëè â ñòåðèëüíûå
ïðîáèðêè óòðîì íàòîùàê. Èç ïîëó÷åííîãî ìàòåðèàëà
È
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